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NOTIZIA
CLAUDIA JULLIEN, Balzac (Honoré de), in AV. VV., Dictionnaire de la Bible dans la littérature
française. Figures, thèmes, symboles, auteurs, Paris, Vuibert, 2003, pp. 96-97.
1 Nel riflettere sul progetto mistico-teologico e sul percorso iniziatico dell’uomo verso la
perfezione angelica che Balzac illustra nella trilogia del Livre mystique, l’A. osserva che,
per lo scrittore, «dont la quête spirituelle reste individualiste et intellectuelle, hors de
la «Révélation» hébraïque ou chrétienne, la Bible semble avoir été à la fois beaucoup
moins et beaucoup plus qu’un simple répertoire d’images et de symboles» (p. 97).
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